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Correction to: Scientific Data https://doi.org/10.1038/s41597-020-0534-3, published online 09 July 2020
The following authors were omitted from the original version of this Data Descriptor: Markus Reichstein and 
Nicolas Vuichard. Both contributed to the code development and N. Vuichard contributed to the processing 
of the ERA-Interim data downscaling. Furthermore, the contribution of the co-author Frank Tiedemann was 
re-evaluated relative to the colleague Corinna Rebmann, both working at the same sites, and based on this 
re-evaluation a substitution in the co-author list is implemented (with Rebmann replacing Tiedemann). Finally, 
two affiliations were listed incorrectly and are corrected here (entries 190 and 193). The author list and affiliations 
have been amended to address these omissions in both the HTML and PDF versions.
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